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1 Ce troisième diagnostic réalisé dans le centre ville de La Teste intervient dans le cadre
qu’un  vaste  projet  d’urbanisation  couvrant  une  superficie  de  plus  de 10 000 m².  La
parcelle,  assiette d’un centre commercial,  est située à proximité de l’emplacement de
l’ensemble castral aujourd’hui disparu. Ce secteur était, avant le milieu du XIXe s., soumis
aux fluctuations des marées, en effet il se trouve à cheval sur l’ancien trait de côte.
2 Comme nous le pensions, trois sondages ont révélé une vaste zone maritime occupant
tout le nord de la parcelle. À l’origine, en contrebas ,par rapport au reste de la ville, ce
secteur semble occupé par des bancs de sable modelés aussi bien par les évacuations de
l’eau douce que par la houle marine. Au sud, au contraire, un sondage a livré une série de
phases d’occupations caractérisant un milieu terrestre. 
3 Peu à peu les zones basses vont se colmater par l’apport de sédiments aussi bien d’eau
douce que d’eau de mer. À la fin du Moyen Âge, seuls les très gros coefficients de marée
devaient recouvrir les parties hautes. Cette zone ne sera définitivement hors d’eau que
lors de l’endiguement du nord de la ville au milieu du XIXe s.
4 La  première  phase  d’occupation  du  site  correspond  à  un  lambeau  de  niveau
protohistorique datable de la transition Âge du Bronze-Âge du Fer, dont il n’a pas été
possible de cerner correctement l’emprise.
5 Un des apports majeurs de cette fouille, c’est la présence d’une occupation du haut Moyen
Âge assez importante sur la partie sud-ouest de la parcelle, c’est à dire assez loin de ce
que nous pensions être la limite ouest de l’habitat.
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6 La partie centrale de la parcelle, bien qu’anciennement soumise aux marées, a connu une
occupation au bas Moyen Âge. Il s’agit essentiellement d’aménagements liés à un ancien
ruisseau (craste)dont la présence n’était pas connue. Le sédiment et la nappe phréatique
ont permis la conservation d’éléments en bois.  Le comblement du lit  de cette crastea
révélé un mobilier très diversifié avec du bois bien conservé notamment un battoir de
lavandière. La chronologie de ce comblement s’étale au moins du XIIIe s.  au début des
Temps Modernes. La présence de poteaux en bois le long des berges permettra de préciser
assez facilement la chronologie des ces aménagements, notamment par une datation par
dendrochronologie.
7 La  phase  moderne  est  peu  représentée  sur  cet  espace,  toutefois  au  sud-ouest  une
importante  canalisation  en  bois  Couma  été  découverte  (XVIIe s.  et XVIIIe s.).  Elle  est
constituée de deux parties dont l’une est un simple tronc évidé et l’autre est une pièce de
bois taillée sur toutes ses faces.
8 Ce diagnostic confirme certaines hypothèses émises lors des campagnes précédentes, il
apporte de nouvelles données qui permettent de compléter la carte archéologique du
centre bourg qui est en cours d’élaboration. 
9 Il permet de réorienter nos hypothèses sur les différentes phases d’occupation et ainsi
d’étendre  plus  au sud-ouest  le  zonage archéologique du centre  ville.  Il  nous  montre
également toute la potentialité de ces zones humides, notamment du fait du très bon état
de conservation des différents végétaux présents au sein des couches de vase marine.




Fig. n°1 : Élément de canalisation moderne
Auteur(s) : Jacques, Philippe (Bénévole). Crédits : Jacques Philippe (2008)
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